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Kogut,1999），有些则因参与网络（Gulati, Nohria, 和 Zaheer,2000），而且通过建立公司间活
动来获取这些资源(Dyer and Singh,1998)①。 
跨国公司的子公司有潜力从两个截然不同的知识背景中获取资源。第一，子公司作为跨





















                                                        
① 战略研究趋于支持资源获取对一个公司有积极影响，组织理论却趋于怀疑自愿主义，而偏向于环境选择论。
但是，这两个领域的观点都赞成环境影响因素对一个公司资源可得性有重要意义。 
② 代表性的实证文献都集中研究跨国公司内的知识互换(Gupta 和 Govindrajan,2000;Lord 和 Ranft,2000)或
者东道国地区内的知识互换(Almeida,1996)。 



















过程以及跨国知识网络创新机制的研究(Gupa 和 Govindrajan, 2000)。企业的知识基础观意味
着企业在提供一系列“更高水平组织原理”和丰富社会环境，以支持知识创新、转移和整合的
过程中所发挥的核心作用(Kogut 和 Zander,1992,1996)。本论文将直接研究非正式的横向结
构和系统的重要性。Ghoshal,Korine 和 Szulanski(1994)发现了 Philips 和 Matsushita 子公司经
















知识流的地理集聚是技术专业化区域增长的原因之一。Jaffe, Trajenberg 和 Henderson(1993)















    虽然每个子公司都有获得和使用来自跨国公司和东道国知识资源的潜力，但这两者知识
来源的相对重要性可能受到子公司主导性和战略或其在跨国公司网络中所扮角色的影响①。
然而跨国公司子公司早期的概念化过程蕴含了其市场寻求者或知识开发者的角色，连续的研





















                                                        
① 我们在此感谢两位匿名审稿人指出了在子公司创新中子公司角色重要性。 














    认为创新来源于现有知识的重组这一观点已经非常成熟 (Grant,1996)。Galunic 和 
Rodan(1998)认为来源不同的新知识是公司创新、可能还有行为的一个基本驱动力。事实上，
重组来源不同的(技术和管理上的)现有知识以便于创新这种行为，可被视为跨国公司的基本功





















                                                        
① 这些以及其他一些研究都使用了网络方法来研究环境因素对企业行为的影响。虽然我们的数据不允许我们
使用网络方法论，但我们在此利用了他们的观点和看法。 
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公司的研发经费反映了它的重要性，一般超过收入的 10% (Sorensen 和 Stuart,2000)。自 20
























“Dataquest and Integrated Circuit Engineers”获取和汇编这些公司的信息，并检验从 1981 年至
1992 年期间有创新活动的每个海外子公司。这意味着我们样本②中的每个海外子公司在这 12
年间至少必须有一项被归入档案的半导体专利。所以我们的样本包括来自七个公司的 58 个
子公司，时间跨度从 1981 年至 1992 年。这些子公司位于 26 个不同国家，地区上包括北美
洲，欧洲和亚洲。样本中的观测值有 374 个③。 
1、可变性操作 
                                                        
① 专利是指政府给予相关发明发明者的一种所有权。它建立了一种持续 17 年以上的，排除其他人制造、使
用或销售该发明的权利。美国专利是引证“有使用价值的”、“新颖的”、“对一般艺术技能者非显而易见的”
发明。（美国商务部，1992） 
② 即使在所述时间段内这些子公司的专利是受限制的，但这些专利的引证时间是从 1971 年至 1992 年。 
③ 我们样本中观测值的数量不同于预期的 58 个子公司乘以 12 年，原因有二：第一，子公司第一次的专利年
份是不同的，例如，德国因特尔从 1986 年开始享有专利，因此它只有 7 个观测值而非 12 个；第二，因为模
型中放入了滞后项，自变量是以 t-1 年计算，所以 1981 年，第一年的观测值没有被包括样本中。 
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利分隔出来。美国专利系统将专利分成明确的、不易与 SIC 码对应的技术类别。在 3 数位水
平上大概有 400 种明确的技术类别。我们与专利检验者的论述表明 20 种明确的技术分类，






个专利）和东道国从 1981 年至 1992 年这 12 年期间的信息来处理技术丰富性和多样性。为
了确定子公司与跨国公司和东道国的知识联系，我们使用样本中子公司归档的所有被原批专
利引用的专利（1250）的相关信息。我们在此认为被引用专利的归档时间是从 1971 年至 1992





性。因此，跨国公司的技术丰富性可以用 Mit−1/Tt−1*100 来计算，此处 Mit−1表示跨国公司 i 在 t-1











                                                        
① 1971 年之前被引证专利的数据无法得到。此外，一个关于引证趋势的分析表明大多数专利从它们的申请
日期开始到被引证，一般在 6 年以内。 






























































































因变量：  基准模型 跨国公司效应 东道国效应 综合模型 
子公司创新  模型1 模型2 模型3 模型4 
自变量      
跨国公司知识储备      
丰富性 H1A  1.18*** (0.27)  
1.21*** 
(0.27) 





H3A  0.04 (0.10)  
-0.02 
   (0.11) 
东道国知识储备      
丰富性 H1B   0.08 (0.07) 
0.09 
（0.07） 


























































































































因变量：  有限知识储备 大量知识储备 
子公司创新  次优子公司 较优子公司 
自变量  模型1a 模型1b 
跨国公司知识储备    
丰富性 H1A 1.14* (0.54) 
1.05*** 
(0.25) 





H3A 0.79 (0.46) 
0.05 
(0.11) 
东道国知识储备    
丰富性 H1B -0.13 (0.12) 
0.10* 
(0.04) 
多样性 H2B 1.36 (1.33) 
4.25** 
(1.62) 
子公司与东道国的知识联系 H3B 1.57 (1.76) 
0.12* 
(0.05) 
控制量    
子公司知识储备  —— —— 
子公司重点  —— 0.13 (0.22) 
子公司研发  0.13 (1.36) 
1.06** 
(0.38) 
公司规模  -1.76* (0.74) 
-1.16*** 
(0.33) 
公司杠杆率  -0.008 (0.02) 
0.004 
(0.007) 
公司联盟  0.005 (0.03) 
0.005 
(0.01) 
东道国GDP  0.0006 (0.0007) 
-0.0007* 
(0.0003) 
LR卡方统计量  23.09 98.10*** 
拟R2  0.11 0.17 
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